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677　いっしょうけんめい
678　おおそうじ
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683　おろします(おろす)　降ろす
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きもち　　　　　　　　気持ち
きをつけます(気をつける)
こすります(こする)
こども(たち)　　　　子供(逮)
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さっぱりしますくさっぱりする)
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セーター
ぞうきん
そうじ〔する〕
そうじき
そっと
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704　　ちゃん
705　ちりとり　　　　　　　　ちり取り
706　つよくくつよい)　　　強い
707　どうぐ　　　　　　　　　道具
708　とだを　　　　　　　　　戸だを
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はきます(はく)　　　掃く
バケツ
はたき
はたきます(はたく)
はたらきますくはたらく)働く
はっきり
はやくくはやい)
ほうき
ほこり
ぽんぽこ
719　まず
720　みがきますくみがく)
721　よいしょ
722　ようい〔する〕
723　ワイシャツ
早い
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そうじします　くそうじをする)
はたきます　(はたく)
はきます　　(はく)
ミ∴UTトl L~1-　t!.ト｣U-ド
掃く
ふきます　　(ふく)
あらいます　(あらう)　　洗う
こすります　(こする)
みがきます　　くみがく)
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2　そうじのどうぐ　そうじの道具　jijと句　王子
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ぞうきん
バケツ
そうじき　　　そうじ機
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